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NOTIZIA
JEAN LAMBERT, Gide familier, nouvelle édition revue, augmentée de lettres inédites, Lyon,
Presses Universitaires de Lyon, 2000, pp. 213.
1 Segnaliamo questa riedizione postuma della celebre opera di Jean Lambert, professore
all’Università  di  Southempton,  amico  di  Gide,  fondatore  della  associazione
internazionale dedicata allo scrittore, morto nel 1999. Nel presente volume non si trova
nessuna allusione né all’autore, né all’edizione originale, del 1198, che è stata riveduta e
integrata con la corrispondenza che seguì la pubblicazione della prima edizione.
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